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Использование природных территорий с целями экспозиции зеленых насаждений создает 
ряд проблем. Одна из них касается усовершенствования характеристик этих объектов для туризма, 
другая – рационального перераспределения туристических потоков и минимизации степени их 
негативного воздействия на природные комплексы. 
Одним из объектов ландшафтной архитектуры, в которых применяется практика выста-
вочной деятельности видов растительности, является ботанический сад. Ботсады были первыми 
научными ботаническими центрами. Изначально их организовывали при университетах. [1] 
Ботанические сады – это своеобразные парки-выставки, специализированные парки, явля-
ющиеся научно-исследовательскими учреждениями и занимающиеся изучением ресурсов отече-
ственной и мировой флоры для обогащения сельского и лесного хозяйства, обеспечения сырьем 
парфюмерной, лекарственной и химической промышленностей. В задачи ботанических садов вхо-
дит пропаганда садоводства и зеленого ландшафтного строительства. Они различаются по профи-
лю проводимой в саду деятельности, по принципам размещения и показа ландшафтной экспози-
ций, географическому  местоположению, площади. [2] 
Создать экспозиционную зону можно в любом парке, сквере, даже на небольшом участке. 
Однако, при проектировании такой зоны необходимо соблюдать те же условия и требования, 
предъявляемые при проектировании ботанических садов.  
Также известна практика создания экологических парков с включением зоны экологиче-
ского образования. Зона экологического образования – включает экспозиционные участки флоры 
и фауны, информативные материалы – таблички, указатели, стенды и др. В основном зона предна-
значена для познавательного, эколого-просветительского, прогулочного и тихого отдыха при не-
больших маршрутах, построенных таким образом, чтобы охватывать уникальные ландшафтные и 
биологические разнообразия территории. Также, данная зона может рассматриваться как щадящая 
форма природопользования по сравнению с массовой рекреационной деятельностью, которая со-
здает многочисленные локальные экологические конфликтные ситуации.[2] 
Функционально-планировочная организация экспозиционной зоны должна отвечать зада-
чам и целевому назначению. В соответствии с этим территория подразделяется на подзоны бота-
нических экспозиций, парковую, экспериментальных работ, питомника и оранжерей, тепличного 
хозяйства, хозяйственную и зону обслуживания.  
При ландшафтном проектировании экспозиционной зоны учитываются следующие требо-
вания: 
- территория должна размещаться на достаточном расстоянии от участков жилой застрой-
ки, сооружений коммунального и промышленного назначения; 
- при размещении территории следует учитывать силу и направления господствующих 
ветров; 
- территория должна иметь разнообразный ландшафтный рельеф с водоемами и лесными 
массивами; 
- почвенные условия, как в отношении структуры, так и в отношении химического состава 
и содержания влаги, должны быть разнообразными; 
- территория должна иметь источники водоснабжения. [3] 
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Примером создания экспозиционной зоны в парке  может служить сквер расположенный в 
г.Туров, Житковичского района. Его площадь составляет  1700м2 . В центре сквера представлен 
памятник «Скорбящей матери». Сквер снабжён беседками, лавочками, фонарями. По одной из до-
рожек сквера можно осуществить вход во двор кафедрального собора святителей Кирилла и Лав-
рентия Туровских.  
Имеются множество древесных растений: барбарис тунберга – имеет большую декоратив-
ность за счёт яркого окраса листвы, цветёт жёлто-красными кистями; туя западная – имеются раз-
личные формы полученные с помощью топиарного искусства; можжевельник казацкий сорта «Ва-
риегата» – ветви самого куста частично окрашены в светло-желтые тона, благодаря чему растение 
получает эффект пестроты; ива плакучая – мощная крона создающая достаточную тень, чтобы ор-
ганизовать зону для отдыха, дерён белый привлекателен своей кремово-белой широко окаймлен-
ной неравномерной ширины листвой, спирея японская – привлекательна красивыми заостренными 
желтоватого цвета листьями и нежными розовыми лепестками соцветий; тис ягодный украшен 
ярко-красными бокаловидными, открытыми сверху, плодами, похожими на ягоды. За счёт своей 
декоративности данные виды могут быть включены в зону экспозиции. Главной ценностью сквера 
является рябина домашняя – представляет собой символ «семейного счастья», сильной и верной 
любви, а значит и крепкой семьи. 
Сквер является хорошим местом для прогулок, отдыхом с детьми. Многие жители всегда 
интересуются названием растений, которые произрастают на данном участке, поэтому было реше-
но поставить таблички с видовыми названиями растений.  
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Пинский городской парк культуры и отдыха им. Краснознаменной Днепровской флотилии 
– один из самых старых парков Беларуси. Его первоначальное название – Лешенский парк. Под 
этим названием он вошел в генеральный план Пинска. 
Парк расположен вдоль берегов реки Пины. Планировка свободная, включает в себе регу-
лярные и пейзажные элементы и обеспечивает рациональное перемещение по зоне. Парк имеет 5 
входов, что так же способствует удобному выполнению транзитной функции. 
Из типов насаждений в парке имеются аллеи, рядовые, одиночные и групповые посадки 
древесно-кустарниковой растительности. 
Хорошо заметно деление парка на две условные зоны: детских аттракционов и памяти Ве-
ликой Отечественной войне. В первой зоне размешены помимо аттракционов различные спортив-
ные площадки, скейтпарк, стрелковый тир, здесь проходят детские игровые программы, концерты 
художественной самодеятельности и танцевальные вечера. Во второй зоне размещены памятники 
военной техники, например, пушка, истребитель, корабли и т.д., возле которых организована те-
матическая фотозона, а также главный центр парка братская могила погибших моряков с горящим 
